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Lerroux al Govern
S'h« solucionul la crisi: Alexaiïtire Lerroux, governa. Nosaltres, no creiem,
que, avui, el primer dia del Govern Lerroux, aquest es trobi en situació més airo*
sa que divendres, últim dia del seu govern, Aziña. Lerroux ha d'anar a la Cam¬
bra; i de la Cambra no creiem que en pugui sortir gaire ben parat. Lerroux no
pot presentar un programa nou i diferent, les circumstàncies obliguen ai nou
Govern continuar el programa Aztña i, oi més, a realitzar unes lleis i unes solu¬
cions plantejades i resoltes per l'altre Govern i la seva majoria. Lerroux ha de
convocar eleccions, primer de regidors, després de diputats—altrament no té
camí viable ni justificació—i, una petita atzagaiada, pot tirar per terra ei panora¬
ma optimista que ofereixen al seu partit les properes eleccions.
Després d'això, Lerroux té, sobretot, el problema de la substitució de l'ense¬
nyança religiosa i ei de traspàs de serveis... que eren difícils per l'altre Govern, i
seran dificilíssims per aquest. La visió política de Lerroux procurarà normalizar
el traspàs, però ¿no s'extralimitaran els seus companys que sempre han mirat a
Catalunya, ensenyant-nos les dents? Elements de dreta pensaven que Lerroux rec¬
tificaria el laïcisme rabiós de i'aitre Govern, i ell juga amb això, i amb els deures
consiitüciònalp. Si Lerroux s'entrebanca en algun d's quests dos esculls, com con¬
tinuarà'la barca del seu prestigi?
Alcalà Zamora fent dimitir Azrña en aquests moments, com quan el feia di¬
mitir pel juny, es deixava endur d'una imprudència política. Es una veritat que
amb aquestes Corts, només pot haver-hi un Govern Aztñi—tal com van les
coses—i si el cap d'Estat—com nosaltres—estava cansat d'Azrña, no tenia altre
recurs democràtic que precipitar les eleccions. Tota altra cosa era comprometre's
i posar en situació compromesa—avui—a Lerroux i a tots els republicans espa¬
nyols.
Esteve Albert
la Premsa de Catalunya
i la solució de la crisi
«Ei senyor Lerroux havia dit, en la
seva csntesia a la consulta de S. E. el
President de la República, que calia |
una total i completa rectificació de con- í
ducta i de procediments po ílics. El !
Oovérn nou diú que vé à continuar la |
jiblíiica laica i social del Govern ante- |
rior. Com a corol lari d'tquesta opinió, j
afegia que no governaria aiúb les Corts i
actuais,''ia tasca de les quals creia aca- |
bada, i insistia enwa que no accepta-
fií el Poüelf sense el decfèt de dissolu¬
ció. Es a dir, el programa amb el qúàl el
senyor Lerroux acudia a la consulta del
Cap de l Estat era el programa que re¬
collia l'estat de consciència del p«í '.
Però aquest programa s'ha esvaït du¬
rant la tramitació de la crisi.
Es per això que la constitució del
Govern nou ha produït una general
decepció. Decepció pel programa, de¬
cepció pels procediments, decepció per
la seva mateixa composició. Sense pro¬
pòsit d'ofendre n ngú, amb tots els res¬
pectes per les persones, cal reconèixer
que el conjunt que ofereix el Gabinet
nou és inferior al del Ministeri que
substitueix.»
De La Veu de Catalunya
m
• «
«De moment, les promeses fetes per
Lerroux a l'Esquerra, respecte a l'aplf-
cació de l'Estatut, no són suficients a
nvair la principal temença que ens ins¬
pira el nou govern. Promeses tant o
«nés terminants i públiques havia fet el
cap radical en relació a l'aprovació de
l'Estatut per les Corts i a l'hora de la
veritat ja vam veure com es comporta¬
va la seva minoria. Coneixent cadascun
dels ministres, el nostre recel no pot
éssf r més fonamentat. ¡I el contrapès en
la persona del senyor Sanfaló—judi¬
quem un pla políiic—i en el partit que




«Si se dijese a todos los esprñoles:
¡Vimos a ver, sinceramente, ios que es¬
tén satisfechos con la solución dada a
la crisis política, que levanten ei dedo!;
si se pudiese realizar esa prueba, a buen
seguro que en el inmenso ámbito de
Espr ña sólo se alzarían a estas horas,
temblando de verse tan pocos y tan in¬
seguros, los individuos de i'o3 parientes
y amigos de los nuevos ministros, sub-
secrelarios y directores generales. Y
¿por qué este fenómeno? Porque ha
habido una desproporción desmesura¬
da, enorme, entre lo que la crisis había
de ser y lo que ha sido.
creiem ja defraudada, en veure com el j
nou president del Consell ha assegurat
que seguiria la mateixa política antire¬
ligiosa del govern anterior.
Quant a les regions autònomes, mal¬
grat haver entrat a formar part en el
ministeri un representant de l'Esquerra
Catalana, no hem de fer altra cosa que
repassar tota la vida política del senyor
Lerroux i el poc afecte que ha tingut
sempre a les minories nacionals.
L'extrema esquerra veurà en el nou
president, un polític que no ha menys¬
preat mitjà per a assolir el poder, i com
que, per a arribar hi, ha hagut de dir I
prometre coses que són difícils de com¬
plir, no creurà, tampoc, que retorni als
seus primitius temps de vagues revo¬
lucionàries i setmanes tràgiques.
Mirant fredament la situació política
actual, no sabem veure-hi altra cosa
que una continuació de la història d'Es¬
panya, la qual des de l'cprobiós regnat
de Felip IV, sembla que segueixi inspi¬
rada per l'esperit essencialment centra¬
lista i pràcticament destructor del fu¬




per la Delegació local
de l'À. P. de l'E. C.
Este gobierno se parece de manera
extraordinaria al precedente, aunque es
ff á3 débil, y su vida estará sujeta a muy
parecidas influencias. Lo único en que
se diferencia es en el relieve personal,
pues el nuevo ministerio viene a ser,
por su valor político, una miniatura del
anferior, una copia barata, en una ma¬
teria gubernamental œ ás deficiente. SI
vamos recorriendo las carteras, una por
una, veremos que el hombre de antes
ha sido sustituido generalmente por




«La confiança que certes dretes ha¬
vien posat en el senyor Lerroux, la
La tarda del diumenge passat en cl
local de la Societat Iris, l'Associació
Protec'ora de l'Ensenyança Catalana
celebrà una Festa d'Art, commemorant
la nostra Renaixença.
La companyia de la S. Iris reeixí no¬
tablement en la representació de la
«Sirena» que el públic «collí amb bons
aplaudiments.
Seguidament el president de la Dele¬
gació local, senyor Bur rull, feu ús de
la paraula i amb gran justesa de gest i
de dicció, després de remerciar a tots
els que col'laboraven en la dita Festa,
glossà el significat [de la mateixa, po¬
sant de relleu els mèrits dels iniciadors
de la Renaixença i fent protesta del
nostre sentit de continuïtat en una tasca
francament rcnacionalitzadora. Fou
molt aplaudit.
El baríton de l'Orfeó Català, senyor
Sayós, cantà admirablement les cançons
ja anunciades. El públic aplaudí al fi
de cada cançó i sobretot de «El Frare»
i «Ets meva».
El rapsoda senyor Vilà, amb gran
sentiment i originalitat, recità un enfi¬
lall de poesies selectes i s'imposà no¬
blement en «El Comte Arnau» 1 «La
sardana». Fou aplaudidíssim.
L'exquisida sopran, senyora Fornells,
cantà amb la seva veu i la seva unció,
les cançonetes precisament senyalades,
sobretot «El que et diria» i «El mari¬
ner». lEI públic aplaudí joiosament a
cada cançó.
Segell Pro Infància
L'Alcaldia complint ordres de la Su¬
perioritat, ha publicat uh anunci en el
que, d'acord amb el que determina el
fascicle editat per la Generalitat de Ca¬
talunya, es convida a les entitats Indus¬
trials, Comercials, Escoles, Premsa, So¬
cietats i Sindicats Obrers, per a que de¬
signin dintre el termini del mes de se¬
tembre, els seus representants per a for¬
mar part del Comitè local del segell
Pro Infància.
L'origen d'aquesta mena de segells
comença l'any 1904, i fou l'iniciador un
carter dtnès anomenat Eïner Hòboll, el
qual li donà el nom de Segell de N:.ë ,
per a finalitats únicament antitubercu-
loses. Pot dir se, doncs, que tant l'ini¬
ciador com la mateixa obra tingueren
uns començos bastant humils i segura¬
ment no creien que en el curs de pocs
anys, aquesta institució prengués l'em¬
penta encoratjadora en aquell país nòr¬
dic, car el primer any de venda produí
ja la quantitat de 70.000 corones, o si¬
guin 127.000 pessetes; arriben en 1927
a 250.000 corones, això és, 455.000 pes¬
setes.
Aquesta obra d'assistència social no
trigà en tenir els seus imitadors sobre¬
tot en els pobles veïns, i al poc tempa
s'implanta a Suècia, Noruega, Finlàndia
i els Estats Units adopten el mateix sis¬
tema per a procurar-se cabala per
aquests miijins. Més tard, acabada la
gran guerra, segueixen Polònia, Suïssa,
Alemany*, i després l'adopten el ]*pó,
França, Bèlgica, Rússia i Argentina, t
per tot arreu aquest senzill paperet, que
als començaments era objecte d'irònics
somriures, determina el més emocio¬
nant dels moviments d'altruïsme i de
generositat, fent que quantitats prodi¬
gioses «flue'xin a les obres de defensa
contra la tuberculosi i de preservació
de la infància.
No té més que sorgir a llum, sigui
on sigui, per ésser saludat unànime¬
ment i estimat, ja es digui segell de
Noël, segell anlituberculós o segell Pro
Infància, com ara s'ha adoptat a Cata¬
lunya.
En altres successives notes anirem
extraient del fascicle publicat per la Ge¬
neralitat, altres dades interessants, refe¬
rents al seu ús en altres pobles, la seva
especial forma de venda, etc., etc.
Convé a tots aquesta divulgació, a
l'ensems que preguem que cada ú a mi¬
da de les seves forces ajudi a incremen¬
tar aquesta tasca social i humanitària.
Espontani
Després, junts la senyora ForneHs i
el senyor Sayós varen cantar els duos
«Madrigal» í «Elcaçador lla pastorela»
que fou el millor de la vetllada.
Hi assistiren el senyor Alcalde de
Mataró, un membre directiu de la. Pro¬
tectora de Barcelona i públic nombro-
síssim. Fou un èxit complert i tothom
en sortí content.
2 DIARI DE MATARÓ
Dr. J. Barb£à Riera
METOE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 417, 2.n (davant de! CIa\é Palace)
MA TARÓ
Dies ¡ horea de visita: Dijoua de 9 a í i de 3 a S. — Diumenges de 9 a Í2
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cinirgia Ortopèdica i Tuberculosi Osteo-articular de l'Hospital de St. Pau i Sauta Creu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Poít i tumors blancs)
MATARÓ: Saní Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
La vaga del Ram
de Construcció
Lt vigi del Ram de Construcció
continua igual. Ens diuen que ahir els
obrers varen enviar una nota als pa¬
trons per tal de celebrar una entrevista.
No sabem què tian contestat ni si aques¬
ta S'ha celebrat.
L'Alcaldia no intervé en aquest as¬
sumpte. Amb tot, sembla que si s'arri¬
ba a celebrar l'entrevista, se li comuni¬
carà l'acord recaigui
Avui els obrers han repartit un full
del qual extraiem les bases presentades
i la contestació dels patrons, que han
provocat la vaga:
<1.* La semana será de 44 horas, a
razón de 8 horas diarias de lunes a
viernes y 4 horas el sábado por la ma¬
ñana, teniendo en cuenta que el jornal
no ha de sufrir alieración.
2." Para los trabajos que se efectuen
en cloacas, pozos, depósitos de letrina,
etc. vendrán obligados a proveer los
utensilios necesarios, tal como botas de
agua y chaqueta de goma, como tam¬
bién un botiquín para los casos de pri¬
mera necesidad. En dichos trabajos la
jornada máxima será de 7 horas.
3.* Este Sindicato, dándose cuenta
diel gran número de obreros parados
del mismo, pide que la admisión y des¬
pido de los mismos sea controlado por
este Sindicato.
4.* Este Sindicato pide a la Patronal
que el jornal de seguro de enfermedad
sea íntegro y sin purgación».
«Al Sindicato Ramo de Construcción
de Mataró.—Vistas las Bases presenta¬
das por este Sindicato al Centro de
Contratistas de Mataró y Comarca y
después de su estudio pasamos a con¬
testar lo siguiente:
1.* Referente a esta base, debemos
hacer observar a este Sindicato, cosa
que por demasiado palpable y a la vis¬
ta casi será innecesario recordar, pero
insistimos y esperamos del buen crite¬
rio que rige en este Sindicato que hay
que tener en cuenta la gran crisis de
trabajo que atravesamos y la contradic¬
ción que es la reducción de la jornada,
por ser un aumento en el salario y
agravar má), si posible es, ia crisis ac¬
tual, por lo que creemos inoportuna
dicha petición.
2.' Conformes en proporcionar las
botas de agua y chaqueta de goma para
dichos trabajos, y toda vez que ya hay
aumento de salario para dichos traba¬
jos no ha de haber reducción de jor¬
nada.
3.* y 4 * No se puede admitir discu¬
sión por no poder acceder a ello,
Por el Centro de Contratistas de
Obras, La Junta*,
CARAMELS i BOMBONS
de ptes. 3'50 a 10 quilo
CONFITERIA BARBOSA
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors als aparadors de La Cartuja de
Sevilla? Visiteu los que en trobareu per
lois els gusíos.
LUhínés^io'GusKn"PEOACOMaiTweOURAWT la calor.la se" iLeSAFECCIONSOEL païdor i euOELLS
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecres: la gran producció de
Clive Brook i Peggy Shannon «Labios
sellados»; la co'ossal superproducció
admirablement interpretada per Miriam
Hopkins i George Bancroft «El tigre




Atletes mataronins que destaquen
Ei diumerge passat a la tarda, a l'Es¬
tadi de Montjuïc, se celebrà la primera
jornada de la Challange Federació Ca¬
talana, i en la qual destacà el mataroní
Rigual, del C. E. Layetània, saltant l'60,
assolint el primer lloc
—El mateix diumenge, al Poble Nou,
fou disputat un matx triangular entre el
Júpiter, A. C. Francesc Aragó, i Iris At¬
lètic Club, de Mataró. Aquest club es
classtScà primer en els rellevaments
o'ímpics, compost l'equip per Boada,
Gircia, Carretero i Rovira, en 4 m. 40
s. 5-10.
—També el diumenge, a Barcelona,
damunt del recorregut carrer d'Argen¬
tona, Passeig de Maragall, Avinguda
del 14 d'abril i carrers de Menéndez i
Pelayo, Providència I Argentona, se ce¬
lebrà la primera volta de marxa a la Sa¬
lut. La guanyà Francesc Julià, seguit de
Arquer, Ibern, Villach i altres. Cal re¬
marcar que Ibern anava ben classiQcat,
però vá equivocar-se de carrer, per la
qual cosa no va poder arribar potser
primer.
Heu's ací els primers arribats:
Francesc Julià (Barcelona), en 1 hora
5 minuts.
Josep Arquer (A. E.), en 1 h. 5 m.
Josep M.^ Ibern (Iris A. C. de Mata¬
ró), en I h. 5 m. 30 s.
Angel Villach, Manuel Menchen, Joan
Soler, Bonaventura Foni, etc. fins a 22
Futbol
Camp de la F. C.
(Ex-Estadi)
Penya Martini Rossi, 0
Penya Interrogant, 2
En aquest matx fou disputada una
copa donada per la Casa Rossi, que va
guanyar la Penya Interrogant, havent
arbitrat el senyor Galindo, de la F. J. C.,
resultant regular la seva tasca i es deixà
dominar pel nerviosisme dels jugadors.
Els gols foren marcats per Fradera,
en arreplegar una combinació de Ro-
don, 1 per Ferret després d'uns bonics
«driblings». Foren asaolüs un a cada
part.
De ia Penya Rossi destacà l'actuació
d'Aragay, ànima de l'equip, però pecà
de joc brut, destacant Estatuet en ei se¬
gon temps.
L'equip guanyador de la Penya Inter¬
rogant estava format per Díaz, Navar¬
ro, René, Rimbias, Coll, Massue', Mon¬
tasen, Rodon, Fradera, Burillo i Ferre».
Tots actuaren bé, sobretot Qo\K—Faut.
Ciclisme
La prova organitzada pel Grup Ci¬
clista "La Quintana" va resultar
un falaguer èxit
El diumenge passat es va disputar la
prova cicüata organitzada pel Grup Ci¬
clista «La Quintana». El circuïi era de
34 qui'òmetres i prengueren la sortida
40 corredors dels 46 que hi havia ins¬
crits, c'assiBcant-ae'n 25.
En mig de gran expectació de públic,
partiren a dur tren en ei circuit Mataró,
Argentona, Vilassar, i Mataró (dues ve-
gadeí).
Els corredors que més excel·liren fo¬
ren Font, Renom, MáTaró, Patüel'i Ca¬
lafell, portant quasi sempre Font ei cap,
Calafell, després de marxar amb el
primer escamot, tingué que abandonar
als 20 quilòmetres de recorregut, per
Indisposició.
Renom (debutant) feu un recorregut
excel·lent amb gran serenitat i lleugere¬
sa demostrant estar en perfecta forma.
Font, d'Argentona, defensà molt bé
els colora del seu equip.
La classiñcació és com segueix:
l.er Francesc Patuel, de Calella, 54
minuts (promig 35 925 quilòmetres).—
Copa Terrot i 6 pessetes.
2.onJoan Renom, de Mataró, 54 m.
1 s.—Copa social.
3.er Eduard Mataró, de Vilassar de
Dalt, 55 m. 30 s.
4.rt Ramon Font, d'Argentona, 55 m.
35 8.
5.è Joan Pol, de Cabrera de Mataró,
55 m. 59 3.
L'arribada, que era al carrer de Sant
Cugat, cantonada al de l'Iluro, fou pre¬
senciada per nombrós públic.
Les senyoretes Antònia Sató i Dolors
Basquens obsequiaren amb rams de
flors als corredors Patuel i Renom.
Excursionisme
Excursió a Reus
Ei Grup Excursionista Mataroní de
la Unió de Cooperatives té projectada
pel vinent diumenge, dia 17, una excur¬
sió a Reus per Tarragona amb l'itinera¬
ri Barcelona, Gavà, Sitges, Vilanova
(visitant el Museu), Balaguer, Venilrell,
Arc de Barà, Altafulla, Tarragona, visi¬
tant els monuments i museus que ia ro¬
mànica ciutat posseeix, esperant en ella
lí Secció de Turisme del Municipi de
dita poblacio per acompanyar els ex¬
cursionistes als esmentats llocs amb
una representació de !a gloriosa Coo¬
perativa Obrera Tarragonense.
El nombre de turistes que concorre¬
ran a aquesta excursió serà de 140, di¬
nant a Reus.
L'hora de sortida serà puntualment a
les tres del matí de davant el Cafè Ate¬
neu.
NOTICIES
Observateri Mete«r«lógie ác les
Bt^sles Pies ét Mataró (Sta. Aaaa|
Observacions del dia 13 setembre 1933
Hores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
I Altura llegldai 762 3—760 3
Temperaturai 23—25 6^
Alt. rednldai 759 7—757 7
Termòmetre seei 24 7—25 2
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I Velocitat segons: 0' 1' .
I Anemòmetrej 206
f Racerregati 115
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kataí del celi CT - CS
Sstat da ia man 1 — 2
k'ehiarvador: J. M. Roca
Ahir quedà constituït en aquesta ciu¬
tat un Sindicat de Rabassaires. El seu










I Pi Margall n.° 11.
I —Radiomòbil *La Voz de su Amo».
I 4 vàlvules moderníssimes. Funciona
I amb corrent alterna o contínua, indis-
I tintament. No necessita antena ni terra
I per a sentir estacions locals. Tapa des-
i montable. Preus: al comptat, Ptes. 228.
I A terminis, Ptes. 39'70 en 6 mesos,
j Agèacia Oficial de *La Voz de su
; Amo»: CASA MENSA, Fermí Galan,
I 259, Mataró.
I Dissabte a les vuit del vespre retor-
i naren en varis autos particulars i un
I autòmnibus els infants del tercer i ú!««
I tim torn de les Colònies Escolars delI
Municipi. En el saló de sessions els es-
I peraven llurs familiars, l'alcalde senyor
I Rabat i el regidor senyor Monserrat.
Els infants retornaren molt contents
i foren rebuts pels seus familiars amb
l'alegria i gatzara acostumada.
Cada un d'ells portava una capsa de
bombons, ofrena de l'Ajuntament de
I Hostairich.
L'acollida que Mataró ha dispensat a
la rifa que fa l'Ajuntament d'una casa
construïda pels obrers en atur forçós,
no podia ésser més falaguera. Amb tan
pocs dies que s'han posat els números
a la venda, a l'Ajuntament ja quasi no
en queden, no essent possible com¬
plaure els comerciants que demaneii
nous talonaris de números.
Pels aparadors han estat fixats unt
bonics cartells a tres tintes, dibuixats
diari de mataró 3
per l'srquitecte mttaroní senyor Miquel
Bfullet i graváis en l'Impremta Miner¬
va, invitant a l'adquisició de bitllets.
possiblement la setmana que vé, hom
passarà pels establiments que tenen nú¬
meros per vendre, a recollir ela que
«is sobrin per tal de poder atendre les
peticions fetes en la Secció de Finances
de l'Ajuntament
Es remarcat amb simpatia el gest
d'alguns venedors de bitllets que entre¬
guen a beneficència l'import del 4 per
cent que tenen de comissió sobre la
venda de bitllets.
Aquest matí ha sortit de Mataró per
a emprendre una excursió per la Terra
Santa, el Rnd. Dr. Josep Stmsó, Pvre,,
Rector Arxiprest de la Basílica de^San a
Marit. De retorn ei Or. Samsó anirà a
Roma per a postrar-se als peus del
Sant Pare.
Arribarà novament a nostra ciutat,
probablement ei dia darrer d'octubre.
Li desitgem un feliç viatge i un bon
retorn.
Notes Religioses
Dijous: L'Exaltació de la Santa Creu,
i Santa Caterina de Gènova.
QUARANTA HOREi
Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi de Nogueres (a. C. s ); exposi¬
ció a dos quarts de 7 del matí; a les Q,
missa solemne de Quaranta Hores; ves*
pre, a dos quarts de 8, trisagi, cant de
les Completes per la Rda. Comunitat
alternades amb el poble« benedicció i
reserva.
Ba$illea parroquial de Santa Marit.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, dea de les 5*30 a les 0 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa¬
gi; a les 7, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, als Dolors, rosari i Septenari; a
continuació, novena solemne a U Ver¬
ge de Montserrat.
Parròquia àe Sani Joan i Sani jsisp.
Tots els dies feiners, missa cada mi -
)a hora, de dos quarts de 7 a les 0; du
rant ia primera missa, meditació.
Secció financiefi
Cetitaadeiaai de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Valimajor—Moles, II
BORSA
OIWI88S iSTRAHOlRil
francs Iran. , . . . . 46*90
■ilgnas «r, . . , 167*00
JLiinras «il.... . 38 25
iiras. , . , , . . . 63'30











Filipines A. . . . . . . . 318*00
Chades 39800
F C. Transversal , , . . 29 50
Expleiiioi. , , , , , s 125 75
Colonisai ....... 43'50
Aigües ordinàries . . , . 143 00
^as i Electricitat. . . . . *89 50
Mines Rjf , , , , , . 4850
Montserrat, , , , . . 59 25
Impremta Minerva. —Mataró
Notícies <ie derrere txora




Amb l'exprés de Madrid han arribat
els exminiçtres senyes Companys í
Mircei'if Domingo.
Mamifestacions del Conseller pri¬
mer. - EI govern del senyor Ler-
roux és una garantia per Catalu¬
nya
Aquest maíí el s;nyor Pi i Sunyer ha
rebut els periodistes els qutls li han
preguntat què opinava del nou govern.
El senyor Pi i Sunyer ht contestat que
pel sol fet d'haver-bi al Govern un mi¬
nistre de l'Esquerra, li havia de merèl*
xer toia la confiançt.
Els repòrters li htn preguntat si la
col·laboració de l'Esquerra al Govern
havia esíai condicionada a la valoritza-
ció del traspàs dels serveis de confor¬
mitat amb el projecte presentat per la
Generalitat. Ei Conseller primer s'ha
limitai a respondre que d'aquest as¬
sumpte no en podia dir res, i que el
millor era atendre't a la nota que va
ficilitar la minoria parlamentària.
Inauguració d'un dispensari
antituberculós
Aquest mall ha tingui lloc l'inaugu¬
ració de! dispensari antituberculós del
carrer de Torres Amat. Hi han assistit
representants de la Generalitat, Ajunta¬
ment i de les altres autoritats.
La vaga de paletes de Mataró
Ei Governador civil ha dit als perio¬
distes que la vaga de paletes de Mataró
continuava en el mateix estat, sense que
hagués ocorregut, però, ei més petit in¬
cident.
Gràcies a les gestions de l'Alcalde de
aquella ciutat els patrons i els obrers
jíban.posaí en relació jper a mirar de
cercar les bases que han de posar fi al
corflicte.
El senyor Selves és cridat a Madrid
per a estudiar amb el ministre de
Governació el traspàs de serveis
El Governador ha sostingui aquest
ma i una llarga i cordial conferència te¬
lefònica amb el nou ministre de Go¬
vernació, el qual li ha indicat la conve¬
niència de traslladar-se a Madrid per x
poder estudiar ia manera més pràctica
de realí zar immediatament el traspàs
dels serveis. Ei senyor Martínez Barrios
té ei ptopòsti que el traspàs dels ser¬
veis sigui en les dades que foren senya¬
lades anteriorment.
Els minaires de Cardona
Ha estat al Govern civil un dels ge¬
rents de les mines de potassa de Car¬
dona, el qual ha explicat al governador
civil l'actilnd deis minaires, que en
aquests últims dies s'havien posat en
una actitud un xic violenta per suposar
que la Companyia no volia concedir ies
vacances reglamentàries als minaires
que havien pres pari en ia revolta anar-
co-sindicalista. La intervenció del capi¬
tà de la guàrdia civil ha fet que desapa¬
reguessin els recels.
Patrons penyorats
Per negar-se a complir les bases
acordades pel Jurat Mixte, Ifs quals han
estat acceptades per l'element patronal,
han estat penyorafs dos patrons rajo-
lers, amoi d'una bòvila d'Hospitalet.
Un desequilibrat
Per ordre del jutjat ha estat posat en
llibertat Ramon Jordà, el qual havia es¬
tat detingut per haver posat un pot, que
aparentava una bomba, damunt del pu¬
pitre d'un dels encarregats dels tallers
de «La Hispano Suiza», per haver com¬
provat e) ju'ge en prendre-li declaració
que no estava bé del csp.
Caixer infidel
Ha desaparegut el caixer d'un dels
Ban^s de Barcelona. Examinat el llibre
de caixa semb'a que es troben a fallar
unes 20 fCG pessete-*. "
Madrid
3'30 tarda
Els alts càrrecs. - La dissolució del
Parlament. - Les eleccions munici¬
pals i generals
Anit passada es comentava el fet que
per als alts càrrecs hom hagués escollit
precisament diputats del partit radi¬
ca! amb la qual cosa se'ls obliga dimi¬
tir, afeblint el nombre dels diputats
addictes. Els amics del senyor Lerroux
deien que aquest no concedia cap im¬
portància a aquest fet i que no se'n pre-
ocapava.
El diari «ABC» en comentar-ho diu
qne la qüestió és d'evident interès po¬
lític i sembla il·lustrar en gran manera
sobre el que se li espera a les actuals
Corts Constituents.
En altres grups també es deia que la
dissolució d'aquest Parlament serà un
fet des orés d'aprovats els Pressupostos
i que per a febrer o març hi hauran
eleccions generals, ja que les eleccions
administratives de novembre ja hauran
orientat bé els partits republicans.
Rumor desmentit
Per persona autoritzada s'ha desmen¬
tit d'una manera rotunda el rumor de
que al general Franco, actual governa¬
dor de Mallorca, se li hagués conferit
l'encàrreo de ministre de la Guerra o
de sots-secretari d'aqueli ministeri.
Això, digué, no pot ésser altra cosa que
un malentès.
L'actitud de la minoria socialista
En la reunió celebrada ahir per ia j
minoria socialista, s'acordà desliigar-se i
de tot compromís amb els grups que 1
fins ara havien constituït la Conjunció ''
Republicana i recabar la seva llibertat [
d'acció. S'acordà també fer una oposi- |
ció ni benèvola ni hostil, sinó simple- î
ment seriosa d'acord amb la gravetat |
deis moments i les deliberacions del i
Govern. Tots els diputats han rebut |
l'ordre de romandre a Madrid. |
Un grup de joves radicals assalta un
Centre d'Acció Republicana |
Un grup de joves radicals es presen- |
tà ai cen re d'Acció Republicana del |
carrer Preciados i s'entaulà una baralla
a bufetades i cops de puny. Dos joves
radicals foren defingu's però aconse¬
guiren fugir. Un d'ells deixà ¡'america¬
na on hi havien documents. Poc des¬
prés es presentà un conegui cap radi¬
cal, que donà explicacions i recoIH
l'americana deixada pel fugitiu.
Un dement incendiari
Els policies de vigilància al Palau del
Congrés han detingut a Solero Beorle-
gut. que darrerament havia estat detin¬
gut per haver llançat en plena sessió
unes proclames demanant justícia per
un cas particular. Portava dues botelles
de benzina i una capsa de llumins, 1
confessà que es proposava calar foc al
Congrés, perquè no se li fa justícia. Es
creu que es tracta d'un desequilibrat.
Topada d'autovies. - 40 ferits
ALACANT.—Entre Bias i Beníjama
en la línia de Villena, han topat dues
autovies resnltant uns 40 ferits, alguns
de gravetat. Una brigada de socors tre¬
balla per a deixar la línia oberta. Els
ferits, han estat hospiialifz its.
d'is tarda
Ei Consell de Ministres a Palau
A dos quarts d'onze ha arribat a Pa¬
lau ei President de la República. Mo¬
ments després ha arribat el senyor Ler¬
roux i successivament tots els altres
ministres. El que més s'ha retrassat ha
estate! ministre del Treball.
A l'arribada a Palau el senyor Sam¬
per ha explicat eis motius dei retard
que no ha estat altre, ha dit. que haver-
se entretingui aquells moment en l'acte
de presa de possessió de la cartera de
Treball.
Els minisires hiín celebrat una reunió
preliminar fent un canvi d'impressions.
Després s'han reunit en Consell sota la
presidència del Cap de l'Estat.
A la sortida el senyor Lerroux ha ma¬
nifestat que havien celebrat el primer
Consell sota la presidència del senyor
Alcalà Zamora havenl-se examinat tds
els assumptes de tots els departaments
des del de la Presidència ai de Gover¬
nació.
Eis ministres han tingut gran interès
en exposar totes les qüestions i proble¬
mes existents havent-los-hi estat reco-
menat la recerca ràpida de les solu¬
cions.
Han estat sotmesos a la signatura del
President alguns decrets de nomena¬
ment d'alt personal.
S'ha autoritzat al senyor Martínez
Barrios per a que confeccionés la llista
de nous Governadors, la qual després
que hagi estat presentada al President
de ia República serà facilüada a la
premsa.
TranqulMitat
El senyor Martínez Barrios ha rebut
els periodistes i ha confirmat les mani¬
festacions fetes pel senyor Lerroux. Ha
dit també que hi havia tranquil·litat a
tota Espanya, afegint que el senyor Ma
yot, actual governador civil de Sevilla,
11 havia promès que continuaria al seu
l'oc.
El nou ministre de Treball
ja ha pres possessió
Aquest matí ha pres possessió del
ministeri del Treball, el nou ministre
senyor Samper.
Li ha donat possessió el senyor Lar¬
go Caballero, pronunciant-se entre el
ministre entrant i sortint els discursos
de rigor en actes d'aquesta naturalesa




Boxa. - El Campionat mundial
de pesos lleugers
NOVA YORK, 13. — El campionat
mundial de pesos lleugers ha estat gua¬
nyat per Batney Rosa, de Xicago, el
qual ha vençut per punts a Tony Can-
zoneri, de Nova York, en un matx a 15
rounds.
Manifestacions del nou ministre
d'Estat espanyol
BUENOS AIRES, 13.—Interrogat per
un redactor de l'Agència Havas el nou
ministre d'Esiat espanyol senyor San¬
chez Albornoz, declarà que es trobava
en la redacció de l'Agència Havas pera
assabentar-se de les notícies sobre la
tramitació de la crisi, quan per un col-
laborador s'assabentà del seu nomena¬
ment de ministre d'Esiat. Això l'ha obli¬
gat a suspendre el seu anunciat viatge
a Xile on bevia de donar vàries confe¬
rències culturals.
En les seves declaracions el senyor
Sanchez Albornoz, estima que la crisi
ha servit per a demostrar com està con¬
solidada ia República espanyola. Féu
un gran elogi del senyor Aziña el qual
ha retut grans serveis a la República en
els moments difícils del canvi de rè¬
gim.
També recordà el paper important
que en aquesta primera etapa de ia Re¬
pública han jugat els socialistes; l'his¬
tòria reconeixerà el seu valuós suport
al règim i el que aquest els deu.
Digué que Espanya continuarà re¬
colzant t'obra de ia S. de N. i tractarà
d'arribar a què es constitueixi el bloc
dels Eclats liberals en el qual indubta¬
blement entraran algunes Repúbliques
sudnmericanes. Acabà lamentant have<'
d'abandonar els seus estudis i els sens
alnmnrs si bé posarà iot el seu enta-




FLOR DE SABÓ LAJSE
Insuperable per al rentat de gèneres delicats de llana i seda
Dipositari per Mataró i la Comarca:





Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavíssim
BAR RESTAURANT
(Davant de TEsíació F. C.)
Canti t'Unto
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Telèfon 72
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Compraria caldera
de 2 a 3 càrregues.
Raó: Sant Benet, 12.—Mataró.
Es lloga
local amb molla llum, per a indústria o
comerç, pont cèntric.





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-




VI DE DOS ANYS
a 55 cèntims litre
Collita pròpia, de Saní Iscle de Valltlla,
Es ven a Ssnt Benet, 12.—Mataró.
PROVEU-LO
De la Societat IRIS (Meícior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nií;
dissabtes i dies festius de 5 a 8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU (Meícior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges í festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Sula del Comerç, Indústria I professions de i
Cases recomànabte's de Mataró, allistades per ordre alfabètic
'imoilacians MoiráUancf
casa PRAl Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
aaliiafn
ANTOÑ1 GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REGÁS F. Gatan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipafcils dC Badió
Salvador CAiMARi Amàiia,38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banaacr*
BANCA APNÚS R, Mendizábal, 62- Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
*3. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 ■ Tel. B
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNUS OARJ
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzclals i plalclats
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
'•IdcrcrlcA
EMILI SUBIA Clmrruca, 39- lelifm 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentins
CarrisidcA
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes dc lloguer
Cariiflip«
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
Ht encàrrecs: j. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
CtIMCÉit
fíSàOLES PIES Apartat n." 6 - Teh 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cdptci
MAQUINA D'ESCmURB SI. Francesc P., W
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
DanfNI et
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
FORiCf
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
FiDcràrlcf
AGENCIA FUNERÀRIA ^LA SEPULCRAL>
de Miquel Junqueras
M, Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telcf. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
Fisfcricf
JOAN ALUM Sant Josep, 16




•LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
inDrcüfcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
NaiMIiárls
FONT 1 COMP. ® F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Máqnincf d'cscrlnrc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
f f f f f If I
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de pont. Perfumeria, Juguéis, Confeccions
Mcsfrci i'tirer
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
ntíití
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DRí LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
P. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 12
Nebicf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
tfsfos I ciclct
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Otticcies per a reüil
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 52
Gust i economia
ocaiKici
dp. P. PBPPINA Sani AgnstI, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Bcrrpqpcricf
CASA PA TUEL Isern, 1 i RMael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parte française»
ISAlrct
EMILI DANIS Sant Francesc (TÀ., 14, baix
Tall sistema MUller
TiafBès I EicBfireBs
/OAÑ FONTANALS Lepanto, 50-Tel.39»
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
